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諸国戦後の通貨安定 pp. 394-399;及び pp・424-43I.参照.
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23) Mitzakis: Du role et de la nature des creali!5 ex:terieurs dans Ies stabilisa-
tions monetairεs (Revue de droit凶 ernational[931. No. I. pp. 261-262) 
Mitzakis: Op. cit. pp目 256-265・
Mi!zakis: op. cit. (1931. No. 2・p.496) 
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Brown: England and the New Gold Standard， 1929. p. 3.P 
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Otlet， P.・LaB.nque internationale， 1929. Bmxelles pp. 154 156; Mendes 
Fra.nce， R.・LaBanque internationale， Paris， 1931. PP 162-178. 
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